日本福祉大学付属図書館所蔵草鹿家文書の「太政官日誌」について by 藤實　久美子
???歴史・民俗



































































































































































































第 18 号（１匁）・第 19 号（１匁５分）・第
20 号（１匁５分）・第 21 号（２匁）・第 22
号（１匁５分）・第 23 号（１匁）・第 24 号
（１匁５分）・第 25 号（１匁５分）・第 26 号





























第 17 号～第 19 号であり、匡郭を摺らない





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（８）第 17号～第 20号、第 22号～第 24号
（９）第 21号
（10）第 25 号・第 26号・第 28号・第 29号
（11）第 27 号
（12）第 30 号・第 32号
（13）第 31 号・第 37号・第 38号・第 39号・第 40号
（14）第 33 号・第 34号・第 35号・第 36号
不明　第 14号
